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Aléria – Le Fort
Découverte fortuite (1987-1988)
Jean Jehasse
1 La réfection du fort génois a encore livré quatre inscriptions (fig. 1).
 
Fig. 1 – Inscriptions découvertes pendant la réfection du fort génois
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